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ƐůŝŬ͗”Jæren skal ha en byutvikling basert på 
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĞůŚĞƚƐůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĞƌ
arealforbruket og transportarbeidet, 
styrker verdiskapningen, sikrer natur- og 
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Metode
































































Fig. 1  Et rammeverk for prosessen ved urban design utarbeidet av T. Lloyd-Jones
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DEL 1 Introduksjon
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WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ;ϭϭϰĚĂͿ
ŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ;ϮϲϬϬĚĂͿ
Fig. 3 Planområdet med omegn
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Historie
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Fig. 8 EĂǀŶƉĊŵǇƌĞƌŝŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚsŝďĞŵǇƌFig. 7 hƚƐŝŬƚŽǀĞƌ>ƵƌĂŵĞĚsĂƌĂƚƵƌďůŽŬŬĞŶĞŝĨƌŽŶƚŽŐ,ĊŚŽůĞŶƟůǀĞŶƐƚƌĞ;ϭϵϳϬͲϭϵϳϰͿ
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Fig. 10  Flyfoto over Lura fra 1937 med planområdet innrisset
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Fig. 11 ŝůĚĞƌƚĂƩĂǀĨĂŵŝůŝĞŶTƐƚƌĊƚƵŶĚĞƌďǇŐŐŝŶŐĞŶŝϭϵϳϱ
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,ĞƌǀŝůũĞŐƐĞŶčƌŵĞƌĞƉĊŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞ
ƉůĂŶĞƌŽŐĂŶĚƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƉůĂŶĞƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘

























3 Regionalplan for Jæren, s. 5
4 Regionalplan for Jæren, s. 11
5 Regionalplan for Jæren, s. 11



























































7 Regionalplan for Jæren, s. 61















<ũĞŶŶĞƚĞŐŶ͗ ͻ God 
ŬŽůůĞŬƟǀƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚ
ͻ Sentral lokalisering i 
bystrukturen



























































Kommuneplan for Sandnes 


























































12 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 8
13 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 31






























15 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 60






































































Fig. 12 Kart over reguleringsplaner i analyseområdet.
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DEL 2 Stedsanalyse

























































17 Høringsforslag – Planprogram for 
kommunedelplan Sandnes øst
18 Regionalplan for Jæren 2013-2040
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R
egionalplan for langsiktig byutvikling på Jæ
ren
Prioriterte utbyggingsområder










Fremtidig trase for vei
Støysone, Sola lufthavn
Rogaland fylkeskommune, 14. mai 2013
Regionalplan for langsiktig 
    byutvikling på Jæren
Arealkart: Regionalplan for langsiktig 
                    byutvikling på Jæren
Kart i tråd med styringsgruppens signaler i møte 20.12.2011 
Langsiktige grenser justert iht kommuneplanene
Regional grønnstruktur justert iht kommuneplanene
Kjerneområde landbruk justert kun iht justert langsiktig grense
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R
egionalplan for langsiktig byutvikling på Jæ
ren
Prioriterte utbyggingsområder










Fremtidig trase for vei
Støysone, Sola lufthavn
Rogaland fylkeskommune, 14. mai 2013
Regionalplan for langsiktig 
    byutvikling på Jæren
Arealkart: Regionalplan for langsiktig 
                    byutvikling på Jæren
Kart i tråd med styringsgruppens signaler i møte 20.12.2011 
Langsiktige grenser justert iht kommuneplanene
Regional grønnstruktur justert iht kommuneplanene
Kjerneområde landbruk justert kun iht justert langsiktig grense
Fig. 13 ƌĞĂůŬĂƌƚ͗ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌůĂŶŐƐŝŬƟŐďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐƉĊ:čƌĞŶ
Regionalt





















































Luravika havn bare noen steinkast unna.
EĞƐƚĞƐŝĚĞ͗ďŝůĚĞƌĂǀĚĞƚĂůũĞƌŽŐŬǀĂůŝƚĞƚĞƌƚĂƩ
ƉĊĞůůĞƌůŝŬĞǀĞĚsŝďĞŵǇƌ͘
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stadion. Det er registrert to bevaringsverdige 
ŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƌůĂŶŐƐƚƵƌƐƟĞŶ͕ŵĞůůŽŵ


































Fig. 19 Reisemiddelfordeling for Stavangerregionen
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Fig. 20 Skyggediagram ved sommersolverv 09.00 - 18.00 
















































Fig. 25 sŝŶĚƌŽƐĞ͕ŵĊůĞƐƚĂƐũŽŶ^ŽůĂ;ϭϵϱϳͲϮϬϭϮͿFig. 23 >ŽŬĂůŬůŝŵĂƟƐŬĞĨŽƌŚŽůĚŝĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ
ϭ͗ϭϬϬϬϬ
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SWOT
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DEL 3 Teori

















































28 Drawing for urban design, Lorraine Farrely
29 ,ŽǁƚŽƐƚƵĚǇƉƵďůŝĐůŝĨĞ͕:ĂŶ'ĞŚůŽŐŝƌŐŝƩĞ
Svarre
”The city is a discourse and 
this discourse is truly a 
ůĂŶŐƵĂŐĞ͗ƚŚĞĐŝƚǇƐƉĞĂŬƐƚŽ
its inhabitants, we speak to 
our city, the city where we 
are, simply by living in it, by 
wandering through it, by 
looking at it.” 
ZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐ͕ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗ĂƌĞĂĚĞƌŝŶ
ĐƵůƚƵƌĂůƚŚĞŽƌǇ;ϭϵϵϳͿ
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ŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞŽŐůĞǀĞŶĚĞďǇƌŽŵ͘ϯϭ I boken 
31 The Sustainable Urban Development Reader, 
S. Wheeler og T.  Beatley
Fig. 29 Jane Jacobs
͞ŝƟĞƐŚĂǀĞƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇ
of providing something for 
everybody, only because, 
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livet i byene. 
34 Livet mellom husene, Jan Gehl
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”Do whatever you can to invite people to walk and use 
bicycle as much as possible in their daily life. Then we will 
get more lively, more safe, more sustainable and more 
ŚĞĂůƚŚǇĐŝƟĞƐ͘͟ 
:ĂŶ'ĞŚů͕DŽŶŽĐůĞEĞǁƐZĞƉŽƌƚsŝĚĞŽ;ϮϬϭϬͿ
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DEL 4 Visjon, strategi og konsept


















































sentrale plassering mellom 
Sandnes og Forus være et 
moderne område med god 
bydesign hvor man skal 
ŬƵŶŶĞďŽ͕ũŽďďĞŽŐƚƌŝǀĞƐ
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boligbebyggelse i andre rekke.


































































danner videre grunnlaget for designdelen.


































































































































































































































Legge til rette for ting som skaper 
liv på området. Midlertidige 
installasjoner.
Bygge et signalbygg. Gjerne et 
bygg som rommer mange 
parkeringsplasser, slik at vi 
etterhvert kan !ytte parkeringen 
på området hit. Dette vil frigjøre 
areal som man kan bruke til nye 
generatorer
2. Mobilitet
Styrke generatorene og båndet 
mellom de.
Transformasjon. Bruke 
verkstedshaller til aktiviteter/ 
idrett. Samarbeid med bilverksted 
om å la folk få kunne “mekke” på 
bilen på kveldstid.  
Nytt hotell/ leilighetshotell/ 
boliger. Vil kunne støtte oppunder 
mer aktivitet på kveldstid.
3. Identitet
Bevare de eldste byggene for å 
kunne ta vare på litt av historien. 
Endre uttrykket på Bedriftsveien 
fra vei til gate. Styrke gaten ved å 
!ytte fasadene nærmere 
Bedriftsveien.
Fortsette utviklingen av parkene 
og generatorene.
4. Fortetting
Nye bygg/renovere gamle. Prøve å 
bevare strukturen og danne gode 
bo og leveforhold.
Fortsette utviklingen av 
park/grønt.
Signalbygg Aktiviteter: Rulleskøyter, 
skatepark, sandvolleyball, parkour, 
klatring
Boliger
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1. Generatorer
Legge til rette for ting som skaper 
liv på området. Midlertidige 
installasjoner.
Bygge et signalbygg. Gjerne et 
bygg som rommer mange 
parkeringsplasser, slik at vi 
etterhvert kan !ytte parkeringen 
på området hit. Dette vil frigjøre 
areal som man kan bruke til nye 
generatorer
2. Mobilitet
Styrke generatorene og båndet 
mellom de.
Transformasjon. Bruke 
verkstedshaller til aktiviteter/ 
idrett. Samarbeid med bilverksted 
om å la folk få kunne “mekke” på 
bilen på kveldstid.  
Nytt hotell/ leilighetshotell/ 
boliger. Vil kunne støtte oppunder 
mer aktivitet på kveldstid.
3. Identitet
Bevare de eldste byggene for å 
kunne ta vare på litt av historien. 
Endre uttrykket på Bedriftsveien 
fra vei til gate. Styrke gaten ved å 
!ytte fasadene nærmere 
Bedriftsveien.
Fortsette utviklingen av parkene 
og generatorene.
4. Fortetting
Nye bygg/renovere gamle. Prøve å 
bevare strukturen og danne gode 
bo og leveforhold.
Fortsette utviklingen av 
park/grønt.
Signalbygg Aktiviteter: Rulleskøyter, 
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DEL 5 Design
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Diagrammer, studier og perspektiver
,ĞƌǀŝůũĞŐƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞĞŶƌĞŬŬĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌ
ŽŐƐƚƵĚŝĞƌĂǀƉůĂŶĨŽƌƐůĂŐĞƚ͘














































































Antall m2 B N +/-
Eϰ 5 ϮϲϬϬ ϱϴϬϬ ϭϯϬϬ ϯϳϱϬ ϭϬϴϱϬ ϴϵ 58 нϯϭ**
NB6 5 ϯϮϱϬ 35 ϯϱϬϬ ϰϴϬϬ ϮϮϬϬ ϰϭϬϬ ϭϰϲϬϬ ϵϬ ϰϮ ϰϴ Ϭ
Eϳ 8 ϰϳϬϬ ϰϲ ϰϲϬϬ ϭϮϭϱϬ ϮϯϱϬ ϭϬϬϬϬ ϮϵϭϬϬ 232 55 ϭϮϭ нϱϲ***
NB8 5 ϮϰϱϬ 25 ϮϱϬϬ ϯϰϱϬ ϭϱϱϬ ϮϴϬϬ ϭϬϯϬϬ ϲϳ ϯϬ 35 Ϭ
N5* 3 ϵϱϬ ϮϴϱϬ ϭϬϬϬ ϯϴϱϬ
* Bevare bygget
** P-plasser for T1
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Antall m2 B N +/-
Eϭ ϰ ϭϴϬϬ 22 ϮϮϬϬ ϰϱϬ ϵϬϬ ϭϯϬϬ ϰϴϱϬ 36 Ϯϳ 5 нϰ
NB2 ϰ ϮϱϬϬ 25 ϮϱϬϬ ϭϬϬϬ ϭϱϬϬ ϭϰϱϬ ϲϰϱϬ 38 ϯϬ ϭϬ -2
NB3 ϰ ϯϬϬϬ 36 ϯϲϬϬ Ϭ ϮϳϱϬ ϮϭϱϬ ϴϱϬϬ ϰϵ ϰϰ Ϭ нϱ
N2* 2 ϮϯϱϬ ϰϳϬϬ ϲϳϬϬ
ΎdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĨƌĂĚĂŐĞŶƐĨƵŶŬƐũŽŶƟůŬŽŶƚŽƌͬŶčƌŝŶŐ













^hD ϰϵϵϱϬ ϯϰϰ ϯϰϰϬϬ ϴϭϳϬϬ ϯϯϰϬϬ ϱϭϭϬϬ ϮϬϬϲϬϬ ϭϮϰϭ













Antall m2 B N +/-
Eϭ* 2 ϭϬϱϬ ϭϵϱϬ ϭϬϬϬ ϮϵϱϬ
Eϰ 5 ϯϮϬϬ 52 ϱϮϬϬ ϭϲϬϬ ϮϭϬϬ ϯϳϬϬ ϭϮϲϬϬ 86 63 ϭϲ нϳ
NB5 5 ϰϵϬϬ 63 ϲϯϬϬ ϯϳϱϬ ϯϱϱϬ ϱϳϬϬ ϭϵϯϬϬ ϭϭϭ ϳϲ 35 нϬ
N3* 2 ϭϮϬϬ ϮϭϱϬ ϮϱϬϬ ϰϲϱϬ
* Bevare bygget













Antall m2 B N +/-
dϭ* 2 ϯϰϱϬ ϲϵϬϬ ϭϯϱϬ ϴϮϱϬ N4
,ϭ ϵ ϮϰϬϬ ϭϮϭ ϲϲϬϬ ϯϴϱϬ ϴϱϬ ϭϭϯϬϬ ϯϬ ϯϬ NB7
Eϵ 5 ϯϱϬϬ ϰϬ ϰϬϬϬ ϯϭϱϬ ϭϵϬϬ ϯϰϬϬ ϭϮϰϱϬ ϴϬ ϰϴ 32 Ϭ
N6 6 ϮϮϬϬ ϭϬϱϬϬ ϴϱϬ ϮϮϬϬ ϭϯϱϱϬ ϭϬϱ
Eϳ 5 ϰϭϬϬ ϭϮϬϬϬ ϭϯϬϬ ϯϱϬϬ ϭϲϵϬϬ ϭϮϬ
N8 ϭ ϰϱϬ ϲϱϬ ϮϱϬ ϵϬϬ ϳ
ΎdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĨƌĂĚĂŐĞŶƐĨƵŶŬƐũŽŶƟůƐƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
ƌĞĂůĨŽƌĚĞůŝŶŐ
84 Transformasjon av Vibemyr 
Parkering under tak/i kjeller
&ŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌŽŐƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟů,ĊŚŽůĞŶŽŐ
boligfelt
Vei og GS i planen Etasjehøyder
Grønt i planen KīĞŶƚůŝŐĞƉĂƌŬĞƌ
ŝĂŐƌĂŵŵĞƌ
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&ũĞƌŶǀŝƌŬŶŝŶŐ
Fig. 44 











































































































treningsstudio og andre fasiliteter. Helt ferdig 
ƵƚǀŝŬůĞƚŬĂŶĞƚŵĞĚůĞŵƐƐŬĂƉĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞů
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EǇƉĂƌŬƉĊsŝďĞŵǇƌ
96 Transformasjon av Vibemyr 
hƚĞƌŽŵ
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EǇŵŝůũƆŐĂƚĞ
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DEL 6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning





































































































strukturen er organisert i dag. 
40 ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƐď͘ŶŽͬďĞĨŽůŬŶŝŶŐͬƐƚĂƟƐƟŬŬĞƌͬ
ĨĂŵŝůŝĞͿ





















































































































































































41 Planforslag for Lura Bydelssenter, utarbeidet 
















































































































































ikke skal bli for tydelige.
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:ĂŶ'ĞŚů͕ Byer for mennesker, <ƆďĞŶŚĂǀŶ, ŽŐǀčƌŬĞƚ͕ϮϬϭϬ
:ĂŶ'ĞŚů͕ Livet mellem husene, <ƆďĞŶŚĂǀŶ, ƌŬŝƚĞŬƚĞŶƐĨŽƌůĂŐ͕ϮϬϬϯ
>ŽƌƌĂŝŶĞ&ĂƌƌĞůůǇ͕  Drawing for Urban Design, London, >ĂƵƌĞŶĐĞ<ŝŶŐƉƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ͕ϮϬϭϭ
<ŶƵƚ͘^ĞůďĞƌŐ͕ Gaten som by- og stedsformer, Oslo, ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶƐĨĂŐďŽŬƐĞƌŝĞ͕ϮϬϬϮ
^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶ͕,ĊŶĚďŽŬϬϭϳsĞŐͲŽŐŐĂƚĞƵƞŽƌŵŝŶŐ͕Oslo, Statens vegvesens fagbokserie
<ŶƵƚ͘^ĞůďĞƌŐ͕ Gaten som by- og stedsformer, Oslo, ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶƐĨĂŐďŽŬƐĞƌŝĞ͕ϮϬϬϮ
ĚŝƚĞĚďǇ^ƚĞƉŚĞŶD͘tŚĞĞůĞƌĂŶĚdŝŵŽƚŚǇĞĂƚůĞǇ͕ The Suistainable Urban Development Reader, ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕ϮϬϬϵ
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Tabell 1: Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. 
 
 
Grad av sannsynlighet 
 
Beskrivelse 
1. Usannsynlig Usannsynlig må ikke forstås som at denne 
hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at 
sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav. 
2. Lite sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen 
ikke vil inntreffe. 
3. Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe. 
4. Sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil 
inntreffe. 
5. Meget sannsynlig Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, 
ofte flere ganger. 
 
 
Tabell 2: Klassifisering av konsekvens. 
 
 
Grad av konsekvens 
 
Beskrivelse 
1. Ufarlig Hendelsen kan medføre små personskader eller 
økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig 
størrelse. Systembrudd er uvesentlig. 
2. Mindre alvorlig Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre 
økonomisk eller miljømessig skade. Systembrudd 
kan føre til skade dersom reservesystem ikke er 
tilgjengelig. 
3. Alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men 
sjelden med døden som følge), eller betydelig 
økonomisk eller miljømessig skade. System settes 
ut av drift for en kortere periode. 
4. Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og 
dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller 
miljømessig skade. System settes ut av drift over 
et lengre tidsrom. 
5. Katastrofalt Hendelsen kan medføre et betydelig antall 
alvorlig 
skade og døde, eller særdeles stor økonomisk 
eller miljømessig skade. Systemet settes ut av drift 
varig eller for en betydelig periode.  
 





1. Ufarlig 2. Mindre 
alvorlig 
3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 
5. Katastrofalt 
5. Meget sannsynlig 6 7 8 9 10 
4. Sannsynlig 5 6 7 8 9 
3. Mindre sannsynlig 4 5 6 7 8 
2. Lite sannsynlig 3 4 5 6 7 
1. Usannsynlig 2 3 4 5 6 
Fargeforklaring: 
Røde felter (oppe til høyre): Tiltak for å redusere risikoen må gjennomføres, eventuelt bør 
området ikke medtas i kommuneplanen. 
Gule felter (diagonalen): Tiltak for å redusere risikoen bør gjennomføres. 





Hendelse Relevant Sanns Kons Risiko Kommentar 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 
1. Havnivåstigning Nei     
2. Ekstremvær/nedbør Ja 4 2 6 Mange harde overflater. Mye 
lokalt overvann ved store 
nedbørsmengder. 
3. Flom Ja 3 2 5 Se pkt. 2. 
4. Grunnforhold (byggegrunn) Ja 2 4 6 Dårlige grunnforhold må tas 
hensyn til. Spesielt sør for 
Bedriftsveien er det torv- og 
myrdekke. 
5. Geotekniske utfordringer 
(ras og utglidning) 
Nei     
6. Jorderosjon Nei     
7. Skogbrann Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan tiltaket få konsekvenser for: 
8. Veg, bru, knutepunkt Ja 4 1 5 Økt trafikkbelastning på 
Bedriftsvegen ved 
utbygging av boliger. 
9. Vann og avløp Nei     
10. Kraftforsyning Nei     
11. Annen infrastruktur (gass 
med mer) 
Nei     
Forurensningskilder som er til stede i dag, og som berører området: 
12. Permanent forurensning Nei     
13. Akutt forurensning Ja 1 3 4 Varatun bossplass er sikret 
mot grunnvannsforurensning 
14. Elektromagnetiske felt Nei     
15. Støv og støy (veg, industri) Ja 4 2 6 Fra Stavangerveien, E39 og 
noe industri. 
16. Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 
Ja 2 3 5 Det er i dag noe 
industri/verkstedsvirksomhet i 
planområde. 
Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 
17. Fare for akutt forurensning Nei     
18. Permanent forurensning Nei      
19. Støy og støv Ja 3 2 5 Økt trafikk. 
20. Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 
Nei     
Transport. Er det risiko for: 
21. Ulykke med farlig gods Nei     
22. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 
Nei     
23. Trafikkulykker Ja 2 3 5 Økt trafikk på relativt godt 
vegnett. 
Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 
24. Sikker energiforsyning Nei     
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25. Sikker vannforsyning (også 
avløp) 
Nei     
26. Tilgjengelighet for 
nødetater 
Nei     
27. Sårbare naboer Nei     
Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 
28. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 
Nei     
29. Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 
Nei     
30. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm 
Nei     
31. Naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup osv.) 
Nei     
Andre forhold      
32. Folkehelse (Helse og trivsel) Nei     
33. Kriminalitet Nei     
34. Ulykker Nei     




Det er i dag mange harde overflater, som kan medføre lokale oversvømmelser/urban flom. Lokal 
overvannshåndtering må tas hensyn til for videre planlegging. Tiltak som kan begrense og bedre 
trafikksituasjonen bør legges vekt på ved utforming av område. Det må gjennomføres 
grunnundersøkelser ved utbygging sør for Bedriftsveien.
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